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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es realizar la descripCión del proceso 
constructivo llevado a cabo en la construcción de andenes y ciclo rutas en 
el espacio público de Bogotá D.C. De esta manera se pretende informar a 
todas las personas interesadas a cerca del tema junto con la recuperación 
del espacio público en la Capital. 
Para la elaboración de esta guía se realizó un seguimiento a una obra 
desarrollada en Bogotá la cual sirvió como base para la recolección de 
información y el aprendizaje e inspección, visual de todos los procesos 
requeridos en este tipo de construcciones. 
La necesidad de informar y describir los principales aspectos a tener en 
cuenta en la construcción de andenes y ciclo rutas, genera la elaboración 
de un documento que además de informar e instruir, sirva como material 
didáctico y de consulta. 
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ABSTRACT 
The objective of this work is to make the description of the constructive 
process carried out in the construction of andenes and ciclo rutas in the 
public space of 80gota D.C. This way it is triad to inform along with to all 
the people interested to near the subject the recovery of the public space 
in the Capital. For the elaboration of this guide a pursuit to a developed 
work was made in 80gota which served as it bases for the harvesting of 
information and the leaming and visual inspection of all the required 
processes on this type of constructions. The necessity to inform and to 
describe the main aspects to consider in the construction of andenes and 
ciclo rutas, generates the elaboration of a document that besides to inform 
and to instruct, serves as material didactic and as consultation. 
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INTRODUCCiÓN 
U no de los grandes retos de los últimos gobiernos ha sido la recuperación del espacio público para la libre utilización de los 
ciudadanos, la integración, para su fácil movilización, esparcimiento y el 
regocijo de todos los habitantes de la ciudad. 
Con mucho entusiasmo se licita a diario con el distrito capital y sus 
diferentes entidades públicas para obtener un contrato de obra en espacio 
público y contribuir así a la transformación de la capital. De esta manera 
se mejora la calidad de vida y se protege el medio ambiente. 
Los espacios peatonales se han convertido en los últimos años en tema 
de discusión. La administración cada día se interesa más por recuperar 
estos espacios y contribuir así al ordenamiento de la ciudad. la creación 
de espacios libres de carácter público forma parte de la historia y 
modernización de las ciudades. 
La elaboración de esta guía esta basada en la experiencia personal vivida 
durante la ejecución del proyecto "Construcción de la ciclo ruta y los 
andenes del Canal Arzobispo en Bogotá D. c., por parte del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU, y cuya empresa encargada de la construcción del 
proyecto fue la firma contratista José S. Martínez AguiJar, la cual obtuvo la 
adjudicación del proyecto por medio de licitación pública. 
Para la elaboración de esta guía fueron consultadas las siguientes 
fuentes teóricas: 
• Guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura urbana en Bogotá d.c. Bogotá D.e. 2003. 160p. 
(biblioteca IDU), 
• Taller del espacio público, cartilla de andenes. Bogotá D.C. 2004. 
187p (biblíoteca IDU) 
• Tallar del espacio público, cartilla de mobiliario urbano. Bogotá 
2004. 196p (biblioteca IDU) 
• Taller del espacio público. Bogotá D.C. Diciembre de 2000. 
Biblioteca umng, 177p. 
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La recuperación del espacio público es un tema que parece sencillo desde 
el punto de vista del diseño~ pero para poder ejecutar a satisfacción un 
proyecto de esta clase es necesario conocer un poco no sólo en la parte 
de ingeniería sino también de urbanismo, algo de arquitectura y un poco 
sobre modernización, mobiliario urbano, reordenamiento y demás términos 
que serán explicados mediante la elaboración de esta guía. 
Este trabajo tiene como fin de dar a conocer los procedimientos sobre la 
construcción en andenes y ciclo rutas, y las exigencias de las entidades 
encargadas en el distrito de su construcción. Generando así un 
documento de consulta y contribuyendo a la vez en el tema de la 
recuperación del espacio público en Bogotá. 
La obra como tal tiene una extensión de 1680m, y tiene su cota cero o 
inicio en el parque Metropolitano "Simón Bolívar" (TV 48) Y termina en la 
Carrera 30, desarrollándose a lo largo de la diagonal y calle 53 en Bogotá. 
Por ser una obra civil en ejecución, las limitaciones que se pueden 
presentar en el desarrollo de ésta, pOdrán darse por factores climáticos o 
en su defecto por algún contratiempo en el suministro de materiales. 
Desde el punto de vista metodológico en el aspecto de la ingeniería el 
trabajo se apoyó en la Norma Técnica Colombiana NTC y en las Normas 
para diseño de Carreteras INVIAS, yen el aspecto formal en el compendio 
de Normas Técnicas ICONTEe, vigentes para tesis y otros trabajos de 
grado. 
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1 EL PROBLEMA 
1.1 ANTECEDENTES 
Este proyecto de grado se realiza basado en la experiencia personal vivida 
durante la ejecución del proyecto "Construcción de la ciclo ruta y los 
andenes del Canal Arzobispo en Bogotá D.C .. por parte del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU, y cuya empresa encargada de la construcción del 
proyecto fue la firma contratista José S. Martínez Aguilar, la cual obtuvo la 
adjudicación del proyecto por medio de licitación pública. 
Esta obra de recuperación del Espacio Público se desarrolló en Bogotá 
D.C., durante los meses comprendidos entre junio de 2005 y mayo de 
2006. plazo en el cual fue entregada la obra. 
Uno de los grandes retos de los últimos gobiernos ha sido la recuperación 
del espacio público para el disfrute e integración de los ciudadanos, para 
su fácil movilización y esparcimiento. 
Con mucho entusiasmo se licita a diario con el estado para obtener un 
contrato para la ejecución de una obra en espacio público y contribuir así a 
la transformación de nuestra capital, yen consecuencia mejorar la calidad 
de vida y proteger el medio ambiente en el cual vivimos. 
Los espacios peatonales se han convertido en los últimos años en tema 
de discusión por parte de nuestros gobernantes, la administración cada 
día se interesa más por recuperar estos espacios y contribuir al 
ordenamiento de la ciudad. 
La creación de espacios libres de carácter público forma parte de la 
historia de las ciudades. las antiguas construcciones en Grecia y los 
espacios urbanos de la Roma antigua. son ejemplo de construcción de 
escenarios de libre expresión. donde cada individuo encuentra su grupo, 
sociedad o simplemente amistad1. 
1 Departamento Administrativo de Planeaci6n Nacional, taller del espacio publico diciembre de 
2000, p9. 
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Los hermosos jardines reales son muestra de obras que contribuyeron a 
embellecer las primeras ciudades de igual forma a mejorar la calidad de 
vida que todo individuo sobre la tierra merece. (Ver figura 1) 
Figura 1. Jardines Reales Prlncipe de Aranjuez, Madrid Espar'la. 
A medida que se hacía necesario movilizarse de un lugar a otro, resultado 
de la transformación de la industria y la evolución de los mercados y 
negocios, se creó el concepto de espacio público, debido a que las 
estaciones de ferrocarril no poseían la capacidad suficiente de albergar a 
tantos viajeros se empiezan a transformar las primeras ciudades. 
Pero fue realmente en Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVII 
donde nace el concepto de espacio público, de manera simultánea con el 
surgimiento y la utilización del ferrocarril y las máquinas a vapor, debido a 
estos fenómenos y al auge de la economía tales procesos generaron la 
idea de crear espacios de circulación más amplios y de gran capacidad 
para los peatones. 
El fenómeno del crecimiento urbano por parte de las ciudades Europeas y 
Americanas durante el siglo XIX, incentivó la construcción de grandes 
sectores de vivienda pero generalmente en condiciones de salubridad 
inaceptables y consecuentes problemas de salud, estos hechos entran a 
jugar un papel muy importante en la adecuación y mejora del espacio 
público y el ordenamiento de las ciudades. 
Es así también como los gobiernos urbanos hacen efectiva la creación de 
nuevas leyes que reglamenten la construcción y aseguren la salud pública 
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de los ciudadanos, como también la creación de nuevas normas de 
calidad necesaria y básica que garanticen el saneamiento básico para 
vivir. 
Los andenes son espacios peatonales que con distintos acabados forma 
parte de una estructura que puede ser destinado a la movilidad y al libre 
esparcimiento de las personas. Su diseno debe ser continuo y a nivel para 
no ocasionar molestias ni tropiezos a la hora de caminar, sin generar 
obstáculos con los predios colindantes, accesos vehiculares, zonas verdes 
y respetando los espacios para las personas discapacitadas. 
Los andenes se construyen en centros comerciales, parques, alamedas, 
plazoletas, plazas, pasajes, etc., y donde su construcción y diseno 
permitan la instalación de piezas prefabricadas como bordillos, sardineles, 
bolardos, rampas para discapacitados y adoquines entre otros. 
1.1.1 Los prefabricados 
La prefabricación es un método industrial de producción de elementos o 
partes de una construcción en planta o fábrica, y su posterior instalación o 
montaje en obra. En nuestro país la instalación de prefabricados y 
adoquines se hace en forma manual dando lugar a la modulación de 
piezas, no obstante existen ya los equipos de última tecnología que 
agilizan e industrializan de alguna manera la colocación de los pavimentos 
articulados. 
Esta técnica de instalación de elementos prefabricados ha tenido un 
enorme desarrollo a nivel mundial presentando claras ventajas en los 
rendimientos de las obras y sus tiempos de ejecución, debido a la 
utilización de elementos repetitivos e industrialización por parte de las 
cuadrillas. 
Entre las ventajas más destacadas existen: 
• Uso múltiple y repetitivo de un mismo prefabricado. 
• Reducción de tiempos y plazos de construcción. 
• Aprovechamiento de las ventajas de la normalización y producción. 
• Facilidad de instalación y adecuado control de calidad. 
• Menor desperdicio de material y aseo en la obra. 
• Aspecto estético agradable y ordenamiento del espacio público 
• Permite el reemplazo de piezas 
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La prefabricación de nuevos materiales para la construcción puede llegar 
a ser aplicada a elementos como tubos, bloques, ladrillos, sardineles, 
bordillos, bolardos, canaletas, contenedores, rejillas, tapas, bizcochos, 
sumideros etc., a elementos sencillos de concreto armado como losas, 
vigas, viguetas, columnas, columnetas, paneles, entrepisos, muros 
divisorios entre otros, y sus aplicaciones más conocidas son en 
acueductos, alcantarilladas, sistemas de drenaje superficial, vías, 
pavimentos y estructuras. 
Los adoquines forman parte también de los elementos prefabricados más 
utilizados hoy en día y han tenido una gran acogida en lo que refiere al 
tema de ordenamiento territorial y la recuperación del espacio público en 
nuestra ciudad, por parte del gobierno capitalino y entidades como el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU2 y el Departamento Administrativo de 
Planeación Distritál DAPN3. 
1.1.2 Los adoquines 
Los adoquines pueden ser de cemento o arcilla y dependiendo su diseño 
de fabricación y condiciones a las cuales va a ser sometido se instalan en 
andenes, plazoletas, parques, alamedas etc., el acabado del adoquín es 
un acabado que se destaca por la aplicación de una capa de arena en la 
conformación de la última estructura del pavimento. 
Los adoquines de cemento son productos premoldeados elaborados en 
plantas industriales bajo un estricto control tecnológico en su fabricación, 
tanto en lo que se refiere a la dosificación de los materiales como proceso 
de curado (generalmente vapor), tiempos de cocción lo que permite 
2 El Instituto de Desarrollo Urbano, es un establecimiento público descentralizado, con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y con sede en Bogotá D.C. Fue creado 
mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y destinado a ejecutar obras viales y 
de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital. 
3 El Departamento Administrativo de Planeación Distritál es una entidad reconocida por Su 
capacidad de coordinar la acción Distritál para dar respuesta a las demandas de la sociedad, que 
responde por las politicas y la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital a 
mediano y largo plazo, coordina técnicamente el sistema de toma de decisiones estratégicas del 
Distrito Capital, con las cuales se proyecta su desarrollo, para la construcción de una sociedad más 
productiva y competitiva y de un territorio más funcional, equitativo y justo socialmente 
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obtener un producto de óptima calidad. Los adoquines pueden ser 
fabricados, además, agregando pigmentos al cemento se obtienen 
elementos de distintitos colores, una alternativa utilizada en plazas, 
senderos peatonales, accesos vehiculares y otros. 
Las características más relevantes a tener en cuenta en los adoquines 
son: 
• Deben presentar un aspecto compacto, sin fisuras, ni 
descaramientos, desportillamientos o cualquier otra irregularidad 
que pueda interferir en su colocación o incluso en el tráfico de los 
peatones. 
• Deben presentar una buena resistencia al desgaste aceptándose 
una resistencia de 15 cm3/50 cm2, correspondiendo a una perdida 
de espesor de 3mm. 
• El porcentaje de absorción debe ser relativamente bajo 7% como 
promedio 
• Debe presentar buena resistencia a la compresión pues algunos 
adoquines son colocados en zonas de tráfico pesado y deben 
garantizar el comportamiento conforme a los diseñados elaborados. 
• El peso unitario de los adoquines debe permitir la colocación 
manual por cuanto su peso no debe ser inferior a 2200Kg/m3. 
1.1.3 La condición actual de Bogotá 
Bogotá ha sido en los últimos diez años escenario nacional donde se ha 
desarrollado un intenso y exagerado crecimiento poblacional, la ciudad de 
Bogotá a través de los últimos gObiernos ha sufrido un cambio por cada 
nuevo alcalde por la que es gobernada. 
Las intervenciones por obras civiles en el espacio urbano requieren 
enfrentar diferentes situaciones que se presentan tanto en la parte 
ambiental como social, las cuales juegan un papel importante en la 
conformación de la estructura urbana y la modernización de la ciudad y 
deben garantizar la funcionalidad de la ciudad, la calidad de vida antes, 
durante y terminada la obra y por supuesto la calidad estética del 
proyecto. 
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El déficit actual en la economía Colombiana, la falta de empleo y el 
desplazamiento masivo de los campesinos a la ciudad, han generado que 
cada día su población crezca de manera geométrica. 
Los últimos gobiernos especialmente el del ex Alcalde Enrique Peñalosa 
Londoño se han enfocado en la recuperación del espacio público de 
Bogotá y es de esta forma como ya se observan kilómetros de ciclo rutas 
atravesando la ciudad de sur a norte y de oriente a occidente, parques 
donde la gente disfruta de un día en familia, plazas para la libre expresión 
de los ciudadanos y andenes amplios por los que agrada caminar. 
Por otra parte el Plan de Ordenamiento Territorial también ha cambiado la 
cara de nuestra ciudad, pues ya se ven las calles con nomenclaturas 
claras y actualizadas, la red de alumbrado público esta cubriendo cada día 
más rincones de toda la ciudad e incluso en el país, y los sistemas de 
transporte masivo son cada día más utilizados por la gente y acogidos por 
ciudades principales como Cali, Cartagena, Bucaramanga y otras de las 
que se escucha y rumora que ya sus proyectos están siendo estudiados y 
analizados por los expertos. 
Es claro saber que en los últimos cincuenta años se tenía un concepto 
erróneo sobre la modernización de las ciudades, pues, antes se realizaba 
primero construcción de la parte civil y la parte urbanística, los espacios 
públicos, y los accesos para discapacitados eran posibles veinte años 
después de terminado el proyecto. 
Un ejemplo claro del concepto erróneo de modernización de la ciudad lo 
pOdemos apreciar en uno de los barrios mas populares y reconocidos de 
nuestra capital y quizás de los primeros de nuestra ciudad, el conocido 
barrio Chapinero más exactamente por toda la Carrera 13 en Sogota (Ver 
figura 2), en donde podemos apreciar una de las más grandes invasiones 
del espacio público por parte de los vendedores ambulantes o bien la 
concurrida carrera décima en el centro de la ciudad sin nombrar otras vías 
y calles de la ciudad de gran importancia también. 
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Figura 2. Antigua carrera 13 y 10", 80gota 2004 
La recuperación y promoción del espacio urbano es un aspecto 
determinante en el Plan de Ordenamiento Territorial POr de Bogotá, cuyo 
objetivo es la construcción de una ciudad más amable, que respete al 
ciudadano y que garantice su libre movilización y esparcimiento. 
Este instrumento beneficia los lugares más desfavorecidos sobre las áreas 
marginales y busca conseguir mejoras efectivas en las condiciones de 
vida de la población de estratos más bajos así como el estrato medio y 
alto. 
El POT asume tres conceptos fundamentales los "Tipos de Espacios 
Peatonales', la "Vía Urbana" y el "Sistema de Parques." Los dos primeros 
están relacionados con la identificación de las diferentes categorías de 
espacios urbanos vinculados principalmente a plazas cívicas o a grandes 
vías metropolitanas, y el sistema de parques relaciona la clasificación por 
categorías de acuerdo con su función en la estructura de la ciudad. 
Frente a las clasificaciones abstractas de la ingeniería de transito y 
transporte se impone cada vez más la de un urbanismo dirigido a enfatizar 
la vía urbana como el espacio abierto y colectivo por excelencia. 
Pero es claro establecer las incomodidades y dificultades de la 
modernización como por ejemplo los desvíos de rutas, manejo de tráfico 
por personal capacitado, los ruidos, los trancones, las demoras, el polvo y 
todos los demás aspectos que generan la construcción y modernización 
4 El POT es un instrumento de planificación del desarrollo municipal puesto a disposición de les 
municipios del pais a través de la Ley 366197, para promover e incentivar los procesos de 
planificación territorial y gestión urbana y lograr territorios solidarios, competitivos, gobemables y 
con identidad, de manere que la organización fisica del espacio contribuya al desarrollo de la 
economía, con criterios de equidad social y sostenible ambientalmente. 
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de las ciudades y no solo en la parte del espacio público sino en todo tipo 
de proyectos que tengan que ver con el embellecimiento de la ciudad y la 
mejora de la calidad de vida. 
Este plan de ordenamiento territorial establece una prioridad por los 
andenes, las áreas anexas a edificaciones, entradas a centros 
comerciales, edificios administrativos, el desplazamiento de los peatones, 
y todos los espacios necesarios para el transporte de los ciudadanos en la 
capital. 
Es así también como las autoridades ambientales se han preocupado por 
conservar y recuperar las zonas verdes, los caminos de parques, jardines 
fuentes, plazoletas, parques principales y demás elementos que puedan 
eóntribuir a mejorar el aspecto estético, desarrollo de flora y fauna y en 
general a mejorar la presentación y calidad de nuestra ciudad capital. 
Con esta intención el distrito capital quiere privilegiar al parque de barrio 
dándole el lugar que se merece como sitio de relajamiento, descanso y de 
encuentro, además de incentivar la actividad deportiva. 
La disminución y regularización de las calzadas de las vías principales y 
de gran importancia en la ciudad, la reorganización de los elementos que 
conforman el espacio publicO como ciclo rutas, superficies duras, zonas 
verdes, líneas de árboles, mobiliario urbano y taludes entre otras 
constituyen elementos de primera necesidad ideales para los paseos 
urbanos y reestructuración de la ciudad. 
Con este propósito y con el fin de dar a conocer la importancia de la 
recuperación y construcción del espacio público en nuestra ciudad, a los 
diferentes estudiantes de diversas carreras no sólo en la parte de la 
Ingeniería Civil, sino también en las distintas ramas que hacen parte de la 
conformación de la estructura de la ciudad y con la ayuda de la parte 
arquitectónica, se busca reordenar y renombrar por medio de esta cartilla 
guía los distintos elementos que hacen parte de la construcción de 
andenes y ciclo rutas en el espacio público de Bogotá. 
1.2 DESCRIPCiÓN Y FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 
Los diseñadores actuales de estructuras, puentes, vías y todas las obras 
que se puedan concebir por el hombre y su imaginación, están siendo 
cada día más estudiadas y analizadas desde todos los puntos de vista 
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tanto por diseñadores como por entes encargados de velar por la 
seguridad de los demás ciudadanos y garantizar su libre desarrollo como 
así lo dice la constitución. 
la recuperación del espacio público es un tema que parece sencillo desde 
el punto de vista del diseño, pero para poder ejecutar a satisfacción un 
proyecto de esta clase es necesario conocer un poco no s610 en la parte 
de ingeniería sino también de urbanismo, algo de arquitectura y un poco 
sobre modernización, mobiliario urbano, reordenamiento y demás términos 
que serán explicados mediante la elaboración de esta guía. 
Por ser este un tema que compete más a los arquitectos por el diseño de 
espacios y acabados a la vista es importante también que el ingeniero civil 
este enterado de los alcances, dificultades e inconvenientes y posibles 
consecuencias que pueda acarrear la buena o mala ejecución de un 
proyecto de espacio público. 
Por otro lado la innovación de nuevos materiales bien sean prefabricados 
o hechos en el sitio de la obra, y las nuevas técnicas de construcción y los 
nuevos equipos utilizados, son objeto de interés por parte de los nuevos 
constructores y contratistas con los cuales se vera obligados a tratar el 
ingeniero en el ejercicio de la profesión. A partir de lo anterior el problema 
se plantea así: 
¿Cuáles son los procedimientos básicos necesarios exigidos por el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU para el proceso constructivo en 
andenes y ciclorutas en el Espacio Público en Bogotá D.C.? 
Del anterior problema se derivan los siguientes sub. Problemas: 
¿Qué características deben reunir los materiales necesarios para la 
construcción de andenes y ciclorutas en Bogotá D.C.? 
¿Cuáles son las especificaciones técnicas de los materiales, equipos y 
prefabricados que se van a utilizar en la vía seleccionada como unidad de 
observación? 
¿ Cuál debe ser la estructura adecuada de conformación del suelo para la 
construcción y recuperación de los espacios peatonales en Bogotá D.C.? 
¿Qué recomendaciones básicas hay que tener en cuenta en la instalación 
y conservación de pavimentos articulados como los adoquines? 
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1.3 JUSTIFICACiÓN 
La magnitud de las obras de construcción en la ciudad de Bogotá, cada 
día crece más, y no s610 las grandes estructuras de concreto, las amplias 
autopistas, los esbeltos y elevados puentes entre las más destacadas 
obras civiles desarrolladas en la ciudad, forman parte de la infraestructura 
de la capital. 
El espacio público también está considerado dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial la evolución de nuevos materiales y técnicas de 
construcción hacen necesario contribuir al desarrollo del conocimiento de 
estas construcciones. 
Desde el punto de vista socio ambiental el crecimiento exagerado de la 
población, no sólo en la capital sino también a nivel de otras ciudades del 
país e incluso a nivel mundial, hace que los nuevos y futuros diseñadores 
piensen y abran sus mentes para desarrollar proyectos donde cada día se 
piense más en el peatón de manera que las personas se sientan en un 
espacio libre al cual tiene derecho. 
Las diferentes situaciones que demanda la construcción y mejora del 
espacio público en Bogotá, requiere de conocimiento para la instalación de 
las distintas redes públicas que se pueden encontrar bajo los andenes 
como lo son las redes eléctricas, de acueducto, alcantarillado, teléfonos y 
gas entre las principales. 
Al hablar de redes de teléfonos seguramente se piensa en los ingenieros 
de telecomunicaciones los cuales tendrían como único reqUisito diseñar 
las redes y pares que se necesiten en determinado proyecto, o las redes 
de energía eléctrica la cual le compete a los ingenieros eléctricos, pero es 
ajeno a ellos la construcción de los duetos por donde pasan sus redes, 
cajas de inspección, cámaras de teléfonos y todos los requisitos exigidos 
por las diferentes entidades que regulan la construcción de estas 
estructuras como lo son CODENSA, ETB, EPM, ACUEDUCTO Y GAS 
NATURAL. 
Debido a la falta de conocimiento y al poco interés que muestran algunas 
entidades universitarias tanto como estudiantes, por la construcción y el 
mejoramiento del espacio público, se hace evidente la elaboración de esta 
guía como elemento didáctico de consulta e información no sólo para 
estudiantes de ingeniería civil sino también para profesionales y demás 
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personas interesadas y que quieran conocer y profundizar más acerca del 
tema. 
1.4 OBJETIVOS. General y Específicos 
Describir el proceso requerido para la construcción de andenes y ciclo 
rutas en el Espacio Público de Bogotá D.C. 
Específicos: 
• Describir los diferentes materiales necesarios para la construcción 
de andenes y ciclorutas en el espacio público de Bogotá D.C. 
• Presentar las especificaciones técnicas existentes, los equipos y las 
diferentes condiciones necesarias, para la correcta instalación de 
prefabricados en la conformación de andenes y ciclorutas. 
• Informar sobre los distintos procesos de instalación y compactación 
de bases granulares y rellenos en la recuperación de espacios 
públicos en Bogotá D.C. 
• Servir como material didáctico y de consulta para la correcta 
conformación y aprovechamiento de los pavimentos articulados. 
1.5 ALCANCE O DELIMITACiÓN 
La obra como tal tiene una extensión de 1680m, y tiene su cota cero o 
inicio en el parque Metropolitano "Simón Bolívar" (TV 48) Y termina en la 
Carrera 30, desarrollándose a lo largo de la diagonal y calle 53 en Bogotá. 
Este proyecto busca la construcción de la ciclo ruta por el separador 
central de aproximadamente 10m de ancho y la construcción de los 
andenes de los barrios Paulo VI, La Esmeralda, Rafael Nuñez y Nicolás de 
Federmán. (Ver plano de ubicación) 
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Plano de Ubicación. 
Desde el punto de vista cronológico esta obra de recuperación del Espacio 
Público se desarrolló en Bogotá D.C., durante los meses comprendidos 
entre junio de 2005 y mayo de 2006, plazo en el cual fue entregada la 
obra. 
1.6 DEFINICiÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Adoquín de concreto: Elemento prefabricado con forma de prisma, cuyas 
bases son polígonos y que en conjunto o unidos con varios de ellos 
permiten conformar lo que se conoce como superficie de rodadura. 
Aligeramiento: Son las perforaciones longitudinales y cilíndricas de los 
elementos prefabricados (como bordillos, sardineles, canuelas, etc.), y 
cuya función es reducir el peso del prefabricado y facilitar su colocación 
sin afectar su comportamiento estructural. 
Anclaje: Es el proceso de fijación de cualquier elemento a la estructura de 
fundación. 
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Arista: Es la línea que marca la unión de dos planos ya sean de 
adoquines o de elementos prefabricados como bordillos o sardineles. 
Banca de concreto: Elemento de alta resistencia para sentarse y 
descansar por tiempos prolongados. 
Banca de hierro y madera: Elemento de hierro fundido y madera para 
sentarse, de gran comodidad pero exigente en su mantenimiento. 
Baranda: Elemento de delimitación y control del espacio público, el cual 
protege y guía al peatón. Se encuentra en algunos parques para delimitar 
las zonas de circulación de las zonas verdes. 
Benitrn: Equipo de vibro compactación manual. Está compuesto por dos 
rodillos, uno delantero y uno trasero. Funciona con un motor de dos 
tiempos. 
Boquillera: Herramienta menor utilizada en obra para nivelar superficies y 
extender materiales como concreto o materiales granulares. Puede ser 
metálica o en aluminio. 
Bordillo: Estructura prefabricada en concreto que se utiliza para separar 
superficies a nivel o desnivel, y que tiene como fin confinar un área 
determinada, delimitando en algunos casos el andén del sardinel. 
Bolardo: Elemento que sirve para la delimitación, control y protección de 
zonas peatonales restringiendo principalmente el acceso de vehículos. 
Canguro: Equipo de compactación compuesto por un equipo neumático 
de compresión que le permite saltar, en su parte inferior posee un pie de 
elefante que le permite compactar superficies de difícil acceso para una 
maquina de mayor tamaño. 
Cesta de basura: Elemento metálico cilíndrico de alta resistencia al 
vandalismo, que sirve para depositar desechos menores producidos por el 
peatón contribuyendo a mejorar el aseo del lugar. 
Cárcamo: Estructura construida con ladrillo precocido y cuya finalidad es 
servir de cajón y protección de la tubería instalada sobre una vía vehicular. 
Carpar: Término utilizado en obra para referirse a cubrir el material 
transportado por volquetas. 
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Cañuela: Elemento prefabricado de concreto en forma de "v' ó "u" y cuya 
función es canalizar las aguas superficiales para conducirlas a un sitio de 
desagüe como rejillas o sumideros. 
CBR: Es el ensayo que se realiza a las diferentes capas que conforman la 
estructura del pavimento y cuyo fin es determinar la resistencia del suelo. 
Este proceso se debe determinar de acuerdo a la norma INV E-320. 
Ciclo - parqueadero: Es un elemento metálico en tubo curvado, cuya 
instalación se realiza en parques o zonas de gran concurrencia de 
bicicletas. 
Contratista: Es la empresa o persona encargada de realizar y ejecutar los 
trabajos de construcción ó mantenimiento en un contrato. Es el 
responsable directo en campo de la ejecución de todas las actividades de 
la obra . 
Colchón: Término utilizado en obra para referirse a la presencia de 
humedad en el terreno o falta de compactación del mismo, generalmente 
en bases granulares. 
Densímetro: Instrumento que se utiliza para medir la densidad de las 
diferentes capas granulares que conforman la estructura del pavimento. 
Cuando no se cuenta con este aparato se puede utilizar el conocido cono 
para medir densidades. 
Encamisar: Es el proceso de protección y recubrimiento de las diferentes 
redes públicas, se puede realizar con tubería de PVC o armando un cajón 
en concreto simple. 
Escombro: Es el material resultante de las demoliciones, excavaciones y 
demás actividades que involucran material granular y desperdicios en 
obra, su disposición final deberá ser en el sitio autorizado y acreditado por 
la autoridad competente. 
Hilar: Proceso de introducir un hilo con la ayuda de una guía metálica, en 
las diferentes redes de tuberías instaladas durante la ejecución de un 
proyecto de construcción, esto con el fin de comprobar que las redes no 
se encuentren obstruidas. 
Interventoría: Es la empresa o firma encargada de controlar que se 
cumplan las diseños y especificaciones del proyecto, tanto en la parte 
técnica como administrativa de un contrato. 
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Intertrabado: Es la fijación o acomodamiento de los adoquines que no 
permite que estos sean removidos una vez sus juntas estén llenas. 
Junta: Es el espacio o separación que existe entre un prefabricado y otro 
o entre un adoquín y otro. Por lo general en los adoquines estas juntas se 
sellan con una capa de arena de peña seca y fina. 
Junta con mortero: Es la junta que se genera al unir dos prefabricados 
como bordillos o sardinel y se sella por lo general con mortero. El ancho 
de esta junta no debe superar un centímetro (1cm). 
Loseta: Elemento prefabricado que se caracteriza por no poseer 
aligeramiento y cuyas dimensiones no superan 1 m2. 
Luminaria Peatonal: Elemento metálico para iluminación de áreas 
peatonales que utiliza lámparas dobles o sencillas homologadas por la 
Empresa de Energía de Bogotá, estas luminarias van adheridas a un 
poste metálico. 
Mobiliario urbano: Es el conjunto de elementos que el peatón encuentra 
en el andén, destinados a facilitar las necesidades del ciudadano, 
mejorando así su calidad de vida y el uso adecuado del espacio público. 
Entre ellos se encuentran canecas de aseo, sillas de concreto y metálicas, 
barandas, ciclo parqueaderos, bolardos etc. 
Nivel de referencia: Es el plano o supemcie superior del prefabricado y 
sirve como referencia para la instalación de los mismos. Ese nivel de 
referencia por lo general es suministrado por la comisión topográfica en 
campo. 
Paradero: Elemento que demarca y señala los sitios de parada del 
transporte público, protegiendo al usuario de la lluvia y el sol. 
Paletero: Es la persona encargada de escoltar las diferentes maquinas en 
la obra para su desplazamiento interno y guiar el trafico cuando sea 
requerido. Lo hace con una paleta pare/siga. 
Peatón: Son los directos usuarios de los andenes y ciclo rutas construidos 
en el espacio público de Bogotá por la administración Distritál. Son 
quienes además de disfrutar de las nuevas construcciones también deben 
velar por su cuidado y correcta utilización. 
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Pedestal: Es un elemento diseñado en acero corrugado y cuya finalidad 
es que al ser fundido en concreto soporte el peso de las luminarias o 
postes de luz. 
Polisombra: Elemento utilizado durante la construcción para aislar, 
proteger y encerrar áreas a intervenir. Existen en el mercado comercial el 
color verde y el blanco. 
Profundidad de anclaje: Es la distancia mínima medida desde la 
superficie del terreno hasta la zona de fundación del prefabricado, además 
es la distancia a la que deben quedar instalados los prefabricados 
dependiendo sus características y uso. 
Relleno: Es un material con características propias que corresponde a la 
estructura de conformación del terreno. Este relleno puede ser fluido, con 
material granular, en concreto o dependiendo las profundidades puede ser 
en rajón. 
Ruana: Elemento fundido en concreto, cuyo fin es confinar y dar el 
acabado final a las cajas de inspección y a los prefabricados como: 
bolardos, bizcochos, pedestales para alumbrado público, entre otros. 
Sardinel: Este elemento puede ser prefabricado o fundido en sitio, por sus 
características puede ir situado contra la calzada vehicular, delimitando a 
su vez el andén. 
Sondear: Proceso de introducir un elemento preferiblemente metálico, en 
un dueto o tubo con el fin de corroborar que la tubería no se encuentra 
obstruida. Por lo general lleva amarrado un hilo de color con el fin de dejar 
muestra del paso libre por dentro del dueto. 
Sobre tamaños: Se refiere al tamaño del agregado en las bases 
granulares que está por encima del tamaño máximo del agregado 
permitido en la granulometría. 
Sub.~rasante: Es la superficie natural del terreno sobre la cual se apoya la 
estructura del pavimento, por lo general la sub. ~rasante en la conformación 
del espacio público se encuentra aproximadamente a -O.70m del nivel 
superficial. 
Sub.-base: Es la capa de material granular cuya función es proporcionar 
estabilidad a la base del pavimento, cuando se encuentran materiales 
arcillosos o material saturado o inestable es necesario excavar hasta 
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llegar a un material portante de lo contrarío se debe rellenar con un 
material que cumpla las especificaciones de la norma INV E·320 
Teléfono público de pedestal: Es un pedestal pequeño para la 
colocación de dos teléfonos públicos. 
Teléfono público de pared: Elemento de pequeño formato, liviano y 
antivandálico, ubicado contra la pared 
Zarandear: Es el proceso de separar los agregados gruesos de los finos 
en las arenas, con el fin de utilizar el más fino para el fin terminal. 
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2 INFORMACiÓN BÁSICA DEL PROYECTO 
2.1 ACTIVIDADES SOCIALES 
En todo proyecto de ejecución de obras civiles siempre se va a contar con 
personas residentes de la zona ó que simplemente trabajan en los 
alrededores del proyecto. Estas personas son las más afectadas durante 
la etapa de ejecución de la obra, porque están obligados a soportar el 
ruido, el polvo y las molestias e incomodidades que se ocasionan. 
Desde el punto social humanitario la persona, firma contratista que realiza 
las obras de construcción está en la obligación de ejecutar un Plan de 
Gestión Social, que corresponde a un documento base para la ejecución 
de las diferentes tareas que lo componen como: 
-/ El programa de información y divulgación 
./ El programa de atención al ciudadano 
./ El programa de sostenibi/idad. 
Como su nombre lo indica el programa de información y divulgación busca 
enterar a toda la población residente alrededor del sitio de la obra sobre 
los diferentes aspectos del proyecto, como son el tiempo de ejecución, el 
nombre de la firma encargada de la construcción así como de la 
interventoría, el numero del contrato o convenio y en algunos casos el 
valor del contrato. En lo que refiere a la divulgación ésta se hará a los 
residentes afectados directamente a lo largo de la obra por medio de 
volantes informativos y personalmente por el residente social del proyecto. 
Asimismo el programa de atención al ciudadano consiste en la creación y 
el establecimiento de un centro de recepción, encuentro y atención a la 
comunidad (punto CREA) donde se atenderán todas las dudas y 
sugerencias que la comunidad tenga con respecto a la obra. Es necesario 
reiterar que estos puntos de información deben contar con un horario de 
atención al público y que en ellos debe reposar información de la obra 
como memorias de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, actas 
de vecindad, actas de comités de obra entre otros documentos 
importantes. 
El programa de sostenibilidad esta conformado por un comité de veeduría 
el cual tiene como fin realizar un seguimiento a la obra durante su 
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construcción. Una vez terminada esta. velar porque la obra se conserve y 
pueda durar por más años y así contribuir a mejorar la calidad de vida no 
solo de los residentes actuales sino también de las futuras generaciones. 
Otra de las funciones de carácter social. es la elaboración de las actas de 
vecindad. Esta es una labor que le corresponde a la parte social del 
proyecto pero por tratarse asuntos técnicos de patología de la 
construcción debe ser un ingeniero civil quien justifique esta parte. 
Cuando se presenten casos especiales como el de la construcción de 
andenes sobre el espacio publico (labor para la cual seguramente se 
tendrán que intervenir vías vehiculares o zonas de accesos vehiculares 
como sótanos de apartamentos y casas). el residente social esta en la 
obligación de informar a los directos afectados sobre el cierre temporal de 
la vía o del acceso al garaje, con el fin de que el propietario del predio no 
se vea afectado por el paso de la obra durante su ejecución y pueda 
establecer un sitio seguro para su vehiculo en el caso de tenerlo. 
2.2 ACTIVIDADES AMBIENTALES 
Hoy en día las labores ambientales son tal vez las de mayor control en la 
construcción de todo tipo de proyectos. Además de buscar el 
mejoramiento en la calidad de vida de las personas también persiguen 
generar el menor impacto ambiental en la ciudad. 
No solamente es responsabilidad del residente ambiental conservar y 
preservar todo lo referente a flora y fauna alrededor de la obra, sino 
también es la persona encargada de realizar el PMT (plan de manejo de 
tranSito). y el PIPMA (programa de implementación para el manejo 
ambiental), permisos especiales y otros documentos de gran importancia 
en la obra que se explican a continuación. 
El PMT o plan de manejo de tránsito es el documento que se debe 
diligenciar cuando se procede a intervenir vías vehicu/ares o en los casos 
donde las obras afecten directamente la libre movilización de los 
automóviles en la ciudad, o cuando se necesite reducir el espacio a un 
carril. Para este tipo de tareas hay un permiso especial el cual es 
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concedido por la respectiva entidad encargada, en este caso la Secretaria 
de Movilidad. 5 
Luego de ser elaborado el PMT por la firma contratista, revisado y 
aprobado por la interventoría del proyecto, debe ser radicado en la 
secretaría de movilidad de la ciudad. Luego de estudiar la propuesta y los 
posibles sitios de desvío del tráfico a alterar, la secretaria decide conceder 
la autorización para intervenir la vía. Por lo general si se trata de obras 
programadas por la alcaldía mayor de la ciudad o por el Instituto de 
desarrollo urbano IDU, son permisos que se conceden después de que 
estén todos los documentos en regla. 
El otro documento de igualo mayor importancia es el PIPMA o programa 
de implementación de manejo ambiental. Este describe los lineamientos 
básicos para la construcción de obras civiles en la ciudad de Bogotá. 
Este documento, además de presentar un estudio ambiental de la zona a 
intervenir, busca analizar los posibles impactos que generará el proyecto 
en los diversos componentes ambientales tales como el paisajismo y los 
programas socio ambientales, el grado de importancia de los mismos y 
como podrían ser evitados, controlados y/o mitigados. 
Una vez identificadas las acciones y los indicadores de los distintos 
componentes ó elementos que, presumiblemente serán afectados por 
estas obras, se procede a la elaboración de la matriz de importancia, que 
permite obtener una valoración de los impactos. Dentro de ésta matriz, se 
deben incluir aspectos como; si la obra dispone de un sitio de acopio de 
materiales se debe establecer el sitio donde éste estará ubicado, con sus 
debidos elementos de demarcación especificando en cada uno de ellos el 
tipo de material y además de ser necesario tenerlos protegidos contra 
lluvias para el caso de los materiales granulares. 
En el caso de los elementos prefabricados, ladrillos, tapas de cajas, 
señalización, tubería y demás elementos que puedan afectar por su propio 
peso las zonas de vegetación, estos deben ser dejadas por parte del 
residente ambiental del contratista tal y como fueron encontradas o mejor. 
Tanto al inicio como hasta el final de la obra estas zonas verdes deben ser 
supervisadas y protegidas por parte de la interventoría. 
5 La secretaria de movilidad antiguamente secretaria de transito y transporte es el ente encargado 
en Bogotá D.C. de conceder los permisos a las empresas constructoras, para la ejecución de obras 
de carácter civil, cabe aclarar que estos permisos son concedidos por un tiempo estimado y 
cuentan con fechas de vencimiento, al igual que con multas y suspensiones por no respetarlos. 
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Otro aspecto que también debe incluirse en el PIPMA es el sitio donde 
tendrán disposición final los escombros o desperdicios de la obra. Para el 
caso de la construcción en espacio público y por tratarse de obras de 
desarrollo social, los sitios de botadero de basuras deben ser los 
aprobados por parte de la autoridad competente en este caso el DAMA6. 
El DAMA posee diferentes sitios con licencia ambiental para funcionar 
como sitios de botadero oficiales y que a su vez tratan estos desperdicios 
de manera correcta, ocasionando el mínimo impacto ambiental. 
EIIDU por su lado, cuenta con el listado de sitios oficiales de botaderos y 
escombreras, las cuales expiden un vale que sirve como soporte y control 
tanto como para el transportador como para el contratista, con el cual 
podrá cobrar los viajes realizados a la escombrera. De no contar con estos 
vales, la interventoría está en todo el derecho de no autorizar el pago de 
esos viajes. 
2.3 SEÑALIZACiÓN Y CERRAMIENTOS 
Antes de empezar cualquier obra y una vez se haya realizado la labor 
social de información y divulgación de esta, se debe proceder a atacar la 
zona o tramo de inicio. 
Una vez determinadas en el PIPMA las zonas de mayor afectación y sus 
posibles soluciones a los problemas de congestionamiento tanto vehicular 
como peatonal, el Ingeniero residente ambiental, debe velar porque se 
cumplan las soluciones planteadas a los problemas de movilidad 
disponiendo de personal entrenado y capacitado para realizar labores de 
manejo de tráfico y manejo de peatones. Es así como se establecen los 
senderos peatonales debidamente señalizados y constituidos desde el 
inicio hasta el fin de la obra. 
Estos senderos permiten la movilidad segura de los peatones en la zona y 
ayudan a prevenir accidentes e imprudencias en la vía en el momento de 
la construcción. Además ayudan a ver el sitio de obra organizado y con 
una logística preparada y manejada con antelación a la ejecución de la 
obra. 
6 El Departamento Administrativo del Medio Ambiente Dama, es la entidad Distritál encargada de 
vigilar preservar y mejorar las condiciones del medio ambiente. 
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Los cerramientos de las obras están contemplados en el programa de 
manejo ambiental. Si es una obra cuyo tiempo de ejecución es mayor de 
seis meses, es necesario la construcción de un campamento provisional 
donde los empleados tengan disponibilidad de sitios para cambiarse y 
baños para el uso de todo el personal de obra. También dispondrán de 
una cafetería y contará con oficinas para el personal administrativo de 
obra como los residentes, el director de obra y demás personal de obra. 
Este campamento debe ser cerrado con malla tipo polisombra con 
maderos rollizos como columnas, de manera que puedan soportar la 
ejecución de la obra. Contará además con una entrada grande para el 
recibo de los materiales como cemento, tubería, prefabricados, ladrillos, o 
de equipo pequeños como vibro compactadores, bobcats, ranas, trompo, 
benitines etc. 
Como se mencionó anteriormente los sitios de acopio de material deben 
ser encerrados también, y deben contar con puertas para la entrada y 
salida de vehículos de carga. En los tramos asignados para empezar o 
donde se cuente con cuadrillas que estén trabajando se debe contar con 
un encerramiento que consiste en colombinas plásticas, que deben ir 
entrelazadas con cinta de seguridad para impedir que los peatones se 
pasen por en medio de ellas. 
Estas colombinas deben ser suministradas por el contratista. La 
interventoría debe supervisar su correcta colocación y funcionamiento. 
Además estas sirven también como medio de protección y precaución 
para los peatones que se mueven por la zona. 
Cuando en la vía intervenida se necesite realizar un cerramiento parcial de 
un carril o cierre total cuando se trate de un cruce de tubería, se debe 
contar con el suficiente material informativo y preventiva que indique las 
posibles rutas de desvió e informe las actividades y tareas ejecutándose. 
Entre este material mencionado se debe contar con señales de reducción 
de carril, obreros en la vía, velocidad máxima permitida entre otras. Para 
el caso de los cierres parciales de carriles y, cuando la intervención sea 
más delicada y se necesite incluso trabajar de noche, se deben contar con 
señales reflectivas como: semáforos intermitentes, flechas intermitentes 
de desvió de carril y pasa calles luminosos que indique la obra en la vía. 
Además de contar con los juegos de señales y como ya se menciono, se 
debe contar con el apoyo del personal de la brigada o cuadrilla de trafico 
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la cual como su nombre lo indica tienen como función guiar al trafico por el 
desvió establecido de manera que los conductores no se pierdan al pasar 
por las calles entre los barrios. Este personal debe ser entrenado y 
capacitado por parte de los profesionales del tema como lo son el 
Ingeniero residente y el trabajador social encargado. Deben contar con 
todos los elementos de protección tanto auditiva como sonora al igual que 
con un pito y chalecos reflectivos. 
Cuando se trata de los mas comúnmente llamados paleteros7, estos 
deben contar con una paleta de PARE y SIGA, con la cual le indican al 
operario de la maquina si puede continuar o si debe esperar para dar 
prioridad al trafico circulante. Con ella también pueden detener el tráfico 
por unos minutos mientras se descarga un material ó los equipos realizan 
maniobras. 
Se debe recalcar la importancia del paletero a la hora de movilizar el 
equipo pequeño de la obra, ya que se han presentado accidentes 
ocasionados por la falta de un guía orientador de maquinaria. El operario 
del equipo está concentrado maniobrando la maquina y no puede prestar 
atención al trafico de carros o de los peatones. 
2.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SISO) 
La seguridad industrial siempre es un tema que día a día tiene más control 
y atención tanto por empleados como por empleadores. En este trabajo se 
explican los principales pasos y la documentación necesaria para conocer 
las afiliaciones, pÓlizas y documentos necesarios para estos fines. 
Antes de empezar a ejecutar la obra se debe contar con el personal de 
mano de obra, quienes realizan las labores de construcción, previa 
verificación de las hojas de vida y sus datos. Esta labor es asumida por el 
contratista del proyecto, después de enviar a un examen médico de 
chequeo a sus nuevos empleados. Tiene como segunda obligación afiliar 
a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales a todo el personal 
de la obra. 
7 Es la persona encargada de escoltar las diferentes maquinas presentes en la obra para su 
desplazamiento dentro de ella y guiar el trafico cuando sea requerido. Lo hace con una paleta 
pare/siga. 
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Es importante que todo el personal de la obra esté afiliado a un sistema de 
riesgos profesionales, ya que ningún empleado está exento de tener un 
accidente de trabajo o de sufrir algún golpe delicado. Una vez afiliado el 
personal, la empresa contratista debe entregar los carnets de 
identificación a los trabajadores. Estos deben portarse a toda hora por el 
afiliado y más cuando se esta en horas laborales. 
Dotación para el personal de obra. 
Esta dotación consta de un par de botas de caucho, un overol, un casco y 
en el caso de que la obra cuente con diferentes cuadrillas como la 
ambiental, la de concretos, la de ornamentación, etc., deben ser 
diferenciadas con un chaleco de determinado color. 
Por lo general la dotación que hoy en día se observa en la ciudad es la de 
color amarillo, que pertenece a los trabajadores de las obras civiles de la 
administración Distritál u obras del Instituto de Desarrollo Urbano. Cuando 
se requiera realizar trabajos de noche, se debe contar con chalecos y 
señalización reflectiva, para evitar accidentes. 
La seguridad industrial involucra charlas y capacitaciones a los 
trabajadores. Estas capacitaciones enseñan desde los primeros auxilios, 
hasta como dar un masaje cardiaco a quien lo necesite. 
Cuando se trate de trabajos más delicados como por ejemplo 
manipulación de cables de alta, baja o media tensión, o manipulación de 
redes de gas natural, o redes de acueducto estos deben realizarse por 
personal de la empresa encargada y que cuenten con la herramienta 
necesaria para ejecutar estas tareas. 
2.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
El manejo administrativo es tal vez uno de las más importantes 
componentes en toda obra civil, pues de este depende el buen desarrollo 
de la obra, su buena y pronta ejecución. A continuación se hará una 
descripción de los principales integrantes: profesionales, técnicos, 
auxiliares y demás personal que interviene en una obra de espacio 
público. 
Cada trabajador tiene una función delegada que debe cumplir al pie de la 
letra y sin faltas para que la obra pueda funcionar sin contratiempos. Es 
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necesario aclarar que todos los miembros de la obra, incluidos los 
profesionales y los técnicos, deben trabajar en equipo porque de sus 
labores depende la pronta ejecución de cada una de las tareas asignadas. 
Se puede dividir el personal de obra en dos grupos: los que son 
estrictamente de oficina, por decirlo de alguna manera, y los de campo. 
Las diferentes tareas y requisitos que desarrolla cada integrante de este 
tipo de obras son: 
• Administrador de obra. 
Profesional en ingeniería o técnico en construcción, con conocimientos y 
experiencia en manejo de obras civiles. 
Funciones: 
1. Manejar y llevar el control de las compras. 
2. Elaborar la nomina a pagar. 
3. Controlar las entradas y las salidas de la maquinaria pesada. 
4. Llevar el tiempo real, en horas de trabajo, de la maquinaria y el 
personal. 
5. Realizar el pedido de materiales suministrados por plantas de 
producción. 
• Apuntador. 
No necesita tener estudios universitarios o tecnológicos debe ser bachiller 
y tener los documentos requeridos al día, como libreta militar y pasado 
judicial. 
Funciones: 
1. llevar la lista de personal asistente a la obra. 
2. Realizar diligencias de documentación de la obra. 
• Almacenista. 
No necesita tener estudios universitarios o tecnológicos debe ser bachiller 
y tener los documentos requeridos al día, como libreta militar y pasado 
judicial. 
Funciones: 
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1. Autorizar la salida de materiales y equipo. 
2. Llevar el control de los equipos de topografía y herramientas 
menores. 
3. Llevar el control del material que entra y sale de obra. 
4. Solicitar los vales de materiales a los subcontratistas autorizados 
por el inspector y con su respectiva firma. 
• Residente social. 
Profesional con experiencia en el manejo y capacitación de personal de 
mano de obra no calificado. 
Funciones: 
1. Atender las quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad y 
residentes vecinos a la obra. 
2. Esta encargada de diligenciar y realizar los planes de gestión 
social. 
3. Poner en marcha el programa de información y divulgación de la 
obra antes durante y después de finalizada. 
4. Presentar el informe quincenal o mensual de la gestión social del 
proyecto. 
5. verificar que todos los equipos y maquinara porten el respectivo 
lago o calcomanía donde se identifique el numero de contrato, el 
nombre del contratista e interventoría del proyecto. 
• Residente ambiental 
Profesional en ingeniería ambiental con experiencia mínima de tres años o 
como el pliego de condiciones así lo indique. 
Funciones: 
1. Elaborar, diligenciar y hacer cumplir los PMT y los PIPMA. 
2. Velar por la conservación de la flora y fauna. 
3. Es responsable de la señalización, y del personal a cargo de 
realizar estas funciones 
4. Mantener aseada y limpia la obra. 
5. Exigir a los operarios de los equipos utilicen los implementos d 
seguridad industria. 
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6. Verificar que las volquetas boten los escombros en los sitios 
autorizados. 
• Residente de obra. 
Debe ser ingeniero civil con cinco años mínimo de experiencia o como el 
pliego de condiciones de la licitación así lo indique. Es la persona que 
tiene bajo su responsabilidad la ejecución de la parte técnica de la obra. 
Funciones: 
1. Revisar y corregir los documentos de análisis de precios unitarios, 
cuentas de cobro de subcontratistas, nómina, cantidades de obra 
ejecutadas, cortes de mano de obra y cortes parciales del contrato. 
2. Controlar, que no se pase del presupuesto la obra ejecutada contra 
la realizada entre las más importantes. 
3. Tomar las decisiones en casos delicados donde los inspectores y 
encargados de la supervisión en campo no sepan. 
4. Recorrer las obras por lo menos dos veces al día y permanecer en 
ella la mayor parte del tiempo. 
5. Realizar las compras solicitadas o vinculaciones de carácter laboral. 
• Director de obra. 
Profesional en ingeniería civil con experiencia de diez años como mínimo, 
con alguna espeCialización en gerenCia de proyectos o dirección de obras. 
Funciones: 
1. Manejar el flujo de dinero de la obra. 
2. Verificar y autorizar todos los documentos anteriormente 
mencionados. 
3. Firmar y autorizar todos los documentos en la obra, sin su firma 
ningún documento tendrá alguna validez. 
4. Representar a la firma contratante o encargada de la ejecución del 
proyecto. 
5. Asistir a las reuniones pactadas por la alcaldía, el IDU o entidad 
contratante. 
6. Reunirse con interventoría para presentar, proponer y dar 
soluciones a los inconvenientes presentados en obra. 
7. Comunicar a sus empleados todos los cambios y exigencias 
realizadas por el representante legal o dueño de la firma contratista. 
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Tanto el director como el residente realizan trabajo administrativo, pero 
también están en la obligación de conocer toda la obra. 
Pasando a la parte de campo, concerniente a los trabajos de construcción 
propiamente, se encuentran: 
• Inspector de obra. 
Preferiblemente prOfesional en ingeniería civil o técnico con experiencia en 
ejecución de tareas de construcción, debe ser los ojos del ingeniero 
residente en campo. 
Funciones: 
1. Verificar la terminación y acabado final o remate de las obras. 
2. Suministrar los vales para la salida de materiales y herramientas 
menores. 
3. Verificar la llegada de los diferentes materiales solicitados a la obra 
como son; ladrillos, prefabricados, tubería, accesorios, adoquines, 
concreto, asfalto y demás materiales. 
4. Debe permanecer un 90% de su tiempo en el campo. 
5. Controlar y supervisar la utilización del material entregado y 
constatar que se utilice en las labores para las cuales fue 
suministrado. 
En el caso de la recuperación y construcción en espacio público se puede 
contar con diferentes cuadrillas que pueden ser manejadas por los 
inspectores respectivos. Por ejemplo se encuentran: cuadrillas 
ambientales, de obras civiles, de asfaltos, de adoquines, de instalaciones 
hidráulicas, etc., las cuales deben contar con un oficial que los oriente 
además de un inspector que supervise sus funciones. 
• Apuntador de los sitios de acopio. 
No necesita tener estudios universitarios o tecnológicos, simplemente ser 
bachiller y tener los documentos requeridos al día como libreta militar y 
pasado judiCial. 
Funciones: 
1. Recibir los diferentes materiales que llegan y salen de la obra. 
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2. Saber la ubicación y cantidad aproximada de materiales existentes 
en obra. 8 
3. Proteger contra la lluvia los diferentes materiales tanto granulares 
como arenas. 
Esta persona debe ser de extrema confianza en la obra, pues es en este 
puesto donde los transportadores de los escombros aprovechan para 
sobornarlos y así conseguir uno o mas vales de despacho o salida de 
material para cobrar en el corte de obra más plata. 
Adicional al personal de campo descrito anteriormente, se encuentran los 
inspectores de la parte social quienes se dedican completamente a la 
parte social del proyecto; y por último, la mano de obra no calificada como 
maestros de obra, oficiales, ayudantes, adoquineros, asfalteros, plomeros, 
eléctricos, mecánicos, mensajeros y personal de cocina entre otros. 
2.6 MOVILIZACiÓN, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
La movilización es importante y requiere de mucho cuidado por parte de 
los contratistas como de los transportadores. La falta de conocimiento de 
las normas mínimas y condiciones de seguridad, han dejado accidentes 
ocasionados por la imprudencia y la falta de planeación de las 
movilizaciones y transportes. 
La autoridad competente encargada de los permisos y las movilizaciones 
es la secretaría de movilidad en compañía de la policía de transito. Ellos 
vigilan estos desplazamientos y movilizaciones, tanto para maquinaria 
como para equipo pesado. 
Entre esta reglas y normas que se han implementado se encuentra "el 
manejo de escolta y cama baja para la movilización y el transito de la 
maquinaria pesada" por las calles de la ciudad. 
Esta medida de seguridad tiene como fin evitar que el vehículo articulado o 
de trabajo pesado se desplace por su propia cuenta por la vías 
vehiculares. 
6 Los principales materiales utilizados en la recuperación del espacio publico en 80gota, bases 
granulares como 8600, 8400 Y 8200, arena de peña y de rió, triturado. gravilla entre los más 
importantes. 
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Esta nueva disposición de la secretaria de transito, tiene como objeto no 
ocasionar molestias en los conductores de vehículos pequeños, conservar 
el estado de las vías, no interrumpir el trafico vehicular ni su circulación 
normal y evitar accidentes en general. 
La cama baja que transporta el equipo pesado debe ser escoltado o 
acompaflado por un vehículo. El escolta debe llevar luces indicadoras y 
letreros que indiquen carga larga y carga pesada; debe ir en la parte de 
adelante y atrás de la cama baja. 
Todas estas medidas de seguridad hacen parte de las normas mínimas de 
transporte de equipo y maquinaria pesada para obras ejecutadas en 
Bogotá, dispuestos por la respectiva autoridad competente de transito y 
movilidad. 
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3 PROCEDIMIENTOS MEDOLÓGICOS 
En este capitulo se presentan en forma secuencial los pasos producto del 
seguimiento detallado que se le hizo a la obra "Construcción de los 
Andenes y Ciclo ruta del canal Arzobispo en Bogotá D.C." 
3.1 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Las excavaciones y movimientos de tierra son tal vez uno de los temas 
más delicados en la construcción del espacio público. Es una de las 
primeras actividades para desarrollar en la construcción de andenes y en 
la que se pueden presentar los casos más preocupantes y delicados. 
Descripción de actividades 
Las excavaciones se pueden realizarse mediante método manual o 
mecánico, el primer paso consiste en retirar el material existente sobre los 
andenes, generalmente concreto, en el caso de la ciclo ruta se debe 
realizar el descapote del terreno o zona verde. (Ver figura 3) 
En la construcción de andenes este nivel de excavación es de -0.70m con 
respecto al nivel superficial (Ver figura 4 y 4A) 
Se deben ir comparando los nivetes de excavación y redes encontradas, 
con tos planos para verificar su existencia y uso. 
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Figura 3.Demolicl6n de andén existente con Mini cargador Bobcat con martillo adaptable. 
Figura 4. Excavaciones sobre andenes con presencia de redes públicas; gas", V." (flecha 
amarilla), acueducto", 6"(flecha negra), teléfonos", 4"(flecha blanca). 
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Figura 4A, Redes públicas; gas <1> y." (flecha amarilla), acueducto <1> 6"(flecha negra), 
teléfonos <1> 4"(flecha blanca), 
Ejecutores: 
El encargado en el campo de las tareas de excavaciones y movimientos 
de tierra es directamente el oficial o jefe de la cuadrilla, Como se 
mencionó, si el trabajo se realiza con maquina se cuenta con un operario y 
si se realiza manualmente se cuenta con la cuadrilla de excavación (3 
ayudantes, 1 oficial), Quien supervisa las cuadrillas y todos los trabajos en 
campo, previa verificación de los planos es el inspector; quien a su vez es 
supervisado y orientado por el residente de obra, 
Recomendaciones: 
~ Revisar y estudiar los planos con las redes existentes. 
~ Desarrollar los trabajos en forma cuidadosa y no en forma rápida, 
~ Ninguna excavación podrá iniciarse sin obtener los permisos 
correspondientes de las autoridades competentes, 
~ Respetar las normas mínimas de seguridad. 
~ No se debe iniciar ningún trabajo sin el previo consentimiento del 
ingeniero residente. 
Movimientos de Tierra 
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El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ha dispuesto de una lista de 
botaderos y escombreras autorizados ambientalmente para trabajar como 
sitios de recibo de material los cuales están a disposición de los 
contratitas. 
Descripción de actividades 
Se refiere al cargue y retiro del material sobrante producto de la 
excavación. Se realiza con la ayuda de la cuadrilla ambiental y con un mini 
cargador. 
Los escombros de la obra se deben recoger máximo 24 horas después de 
colocados sobre el anden o sitio de acopio. 
Ejecutores 
Este tipo de actividad es realizada con la ayuda de un mini cargador o 
bobca!, el cual realiza el cargue a la volqueta. Cuando el mini cargador no 
pueda ingresar a algún sitio por difícil acceso el cargue se realiza de forma 
manual (2 ayudantes). La persona encargada del vale de retiro es el 
apuntador del sitio de acopio El inspector ambiental tiene como función 
verificar el cumplimiento de todas estas exigencias, es supervisado y 
orientado por el residente ambiental. 
Recomendaciones 
il' Los diferentes materiales retirados y recibidos en la obra deben ir 
firmados por la persona encargada de la salida y entrada de 
materiales, deben llevar fecha, hora, volumen cargado, nombre de 
la obra y sitio de destino. 
il' Las cantidades retiradas deben ser iguales a las recibidas, de lo 
contrario se deben especificar las diferentes alturas de las capas de 
relleno granular para justificar la cantidad recibida. 
il' En el aspecto socio ambiental se deben distribuir auxiliares de 
trafico, para controlarlo en el momento de la llegada de una 
volqueta o un carro cargado con prefabricados o adoquines. 
il' Cuando las volquetas salgan de la obra deben ir cubiertas con 
carpas y el material transportado no debe superar la capacidad 
admitida por el carro. (Ver figura S y SA) 
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Figura 5. Cargue de material sobrante y escombros. 
Figura 5A. Cargue de material sobrante y escombros. 
3.2 PREPARACiÓN DE LA SUBRASANTE 
En ocasiones es normal encontrar en la construcción de ciclo rutas, arcilla, 
limos o materiales de baja consistencia, debido a que las excavaciones 
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son realizadas en zonas blandas con presencia de material orgánico y 
tierra negra. 
Por esta razón se debe garantizar el funcionamiento estructural de la vía, 
con materiales que cumplan con la estabilización como rajón, triturado o 
concreto. 
Descripción de actividades 
La subrasante como malerial portante y piso de fundación debe tener una 
composición homogénea, lo más plana posible, los tamaños irregulares o 
sobre tamaños deben ser retirados. 
Debe estar libre de materia orgánica y se debe compactar según las 
especificaciones técnicas antes de realizar el relleno con material 
granular9. De esta manera tanto la base como la capa de arena se pueden 
colocar cada una con un espesor uniforme en toda el área de la vía, para 
obtener en la superficie de ésta, los niveles especificados. (Ver figura 6) 
Figura 6. Preparación de la subrasante 
Una vez terminada la compactación se inicia la inspección del terreno de 
manera que se establezca la aprobación de éste por la interventoría. 
9 La norma que rige para la construcción y diseño de carreteras es la norma técnica colombiana 
NTC INV, que cuenta con cuatro tomos donde se encuentran los diferentes ensayos a realizar a los 
materiales y exigencias para cada uno de ellos dependiendo su trafico y uso. 
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Aprobado el tramo se procede a instalar el geotextil. Material que tiene 
como función aislar el material granular del natural o de fundación. Esté 
debe fijarse en la parte superior de manera que al realizar el relleno no 
exista contacto alguno entre los dos tipos de material. 
Cuando la estructura de la subrasante no cumpla con las condiciones 
mínimas requeridas se procederá a realizar una estabilización de la 
subrasante con material granular. 
Ejecutores 
La ejecución de estos trabajos le corresponde a la cuadrilla de excavación 
o subcontratista encargado del tramo. Esta puede estar conformada por 
tres ayudantes y un oficial quienes a se vez son supervisados por el 
inspector de obra y el residente. 
La maquinaria empleada para este tipo de tareas son: la retroexcavadora 
para el caso de la excavación y perfilada de la caja, y un vibro 
compactador o un benitin para compactar. 
Recomendaciones 
iI! Se debe tener especial cuidado con las diferentes redes publicas 
que se encuentren presentes y en especial cuando se este 
compaclando y excavando. 
ni El geotextil instalado sobre la subrasante debe quedar fijo y no 
deben quedar espacios por donde su pueda contaminar el material 
granular. 
;\' Es recomendado tomar una o dos pruebas de densidad sobre la 
subrasante de manera que se sepa con seguridad la capacidad 
portante del terreno. 
iI' Cuando se present(~s daños en las diferentes redes públicas, estas 
deben ser reparadas por la empresa dueña de las redes o 
encargada de estas tareas, ya que ellos cuentan con la herramienta 
y personal capacitado para este tipo de situaciones. 
3.3 PREPARACIÓN DE LA BASE Y LA SUB. BASE 
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La sub. Base y base tienen como objeto absorber las presiones recibidas 
por las capas superficiales y transmitirlas uniformemente a lo largo y 
ancho de toda la estructura de fundación o subrasante, se deben distribuir 
las capas de la siguiente manera; 
Descripción de actividades 
Se realiza de la misma manera que con los otros tipos de materiales, no 
debe existir materia orgánica ni materiales existentes provenientes de 
excavaciones anteriores. 
La primera capa de base granular se extiende y nivela en dos capas de 
15cm cada una, compactadas al 90% del proctor modificado, igual con la 
segunda, solo que ésta compactación debe ser igualo mayor al 95%. 01er 
figura 7 y 7 A) 
Figura 7. Preparación de la sub. base proceso de seriado con llana metálica. 
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Figura 7 A. Preparación de la base. 
El geotextil se debe colocar entre cada capa de material para mantener el 
aislamiento del material de las diferentes estructuras del pavimento, 
también para proteger el material granular de posibles filtraciones de agua. 
Una vez extendido, nivelado y compactado el material granular se realiza 
el ensayo de densidad del material. 
Ejecutores 
Esta tarea es responsabilidad del subcontratista encargado del tramo o 
sector. Se realiza con la ayuda de la cuadrilla de excavación y puede ser 
conformada por cinco ayudantes y un oficial. 
Todas las actividades deben ser supervisadas por el inspector de obra en 
campo, y el residente debe conocer las tares y actividades a adelantar. 
El equipo con frecuencia más utilizado para esta actividad es el vibro 
compactador y el mini cargador, el cual por su tamaño puede extender con 
mayor rapidez el material. Cuando la extendida del material se realice de 
forma manual se deben utilizar herramientas menores como; boquilleras, 
palas, picas, niveletas, hilo, etc., y equipo de compactación como rana o 
canguro. 
Recomendaciones 
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i\! Garantizar y optimizar el proceso de compactación con la utilización 
de agua, así mismo garantizar la homogeneidad del material 
i\! Cuando se presenten fallos o colchones por distintas causas o 
incluso por exceso de agua, esto deben ser retirarlos y rellenados 
con material granular seco. 
il' Para la instalación de cualquier tipo de prefabricado, estos deben 
ser ubicados en el terreno antes de realizar el relleno y la 
compactación del terreno. 
i\! Los prefabricados deben ser anclados con el mismo material 
granular con el fin de que no se presenten alteraciones en los 
niveles previamente establecidos. 
il! Se debe garantizar la colocación y anclaje de los prefabricados 
para que la vibración al compactar no altere su posición. 
il! Cuando se realiza el proceso de compactación se deben utilizar 
canguros para los bordes, con el fin de garantizar la compactación 
a lo largo de todo el tramo. 
3.4 PROCESO DE COMPACTACiÓN Y VIBRADO 
La compactación de esta estructura del pavimento debe cumplir con las 
especificaciones necesarias como son no presentar colchones, fallos ni 
presencia excesiva de humedad, esta compactación debe hacerse con el 
equipo mecánico o manual que de la compactación ideal requerida. 
El ensayo de densidad no se debe practicar sobre material húmedo o 
incluso saturado ya que de ésta manera la prueba no tendrá éxito. 10 
Cuando se utilice el cono se deben seguir las especificaciones dadas en la 
norma para ensayos de materiales para carreteras. Cuando se utilice el 
densímetro este debe estar calibrado. (Ver anexos prueba de densidad). 
Descripción de actividades 
El proceso de compactación en las bases granulares debe contar con la 
presencia de agua, la cual puede se riega por medio de flauta irrigadota 
para el caso de vibro compactadores o manualmente en el caso que se 
utilice canguro. 
10 El ensayo de densidad puede ser tomado mediante dos ensayos específicos El Cono para 
densidades o el Densímetro. 
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Las arenas no se compactan, esto con el fin de que conserven su 
compactación natural y para que garanticen la densidad uniforme en todo 
el tramo. 
Ejecutores 
El proceso de compactación lo realiza el operario del vibro compactador 
previa extendida y nivelada del material granular. Cuando se realice la 
compactación con canguro se debe regar el agua de forma manual. (2 
ayudantes, 1 oficial) 
Una vez compactado el material se debe realizar el ensayo de densidad, 
el cual debe contar con la presencia tanto de inspectores del contratista 
como de la interventoría. 
Proceso de Vibrado 
El vibrado de los adoquines se debe realizar con una rana vibratoria, sobre 
la superficie de rodadura. Con el fin de que la arena, que sirve como sello 
de las juntas, pueda ingresar a todos los espacios vacios y de esta 
manera garantizar el Intertrabado de una pieza con otra. 
Con respecto a las estructuras en concreto el vibrado se hace con una 
aguja vibratoria con el fin de sacar los posibles espacios llenos con aire 
para que estos en un futuro no produzcan agrietamientos en la estructura 
y su consecuente falla. 
3.5 EXTENDIDO Y NIVELACiÓN DE LA CAPA DE ARENA 
Los pavimentos con adoquines se caracterizan por la colocación de una 
capa de arena debajo de estos. La arena que se utiliza, debe estar libre de 
materia orgánica, contaminantes y tendrá una granulometría continua 
según las especificaciones exigidas. 
La capa de arena se debe colocar seca, sin material contaminante y con 
un espesor uniforme en toda el área del tramo. Se debe extender con una 
boquillera metálica larga como mínimo de 3m. 
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3.6 INSTALACiÓN Y DESCRIPCiÓN DE PREFABRICADOS 
La instalación de los prefabricados es una actividad que requiere la 
colaboración de la cuadrilla o comisión de topografía, porque de ella 
depende la correcta colocación, nivelación y disposición final de los 
materiales. 
Los adoquines, aunque de menor tamaño, son también considerados 
elementos prefabricados. Los cuales bajo estrictas condiciones de calidad 
son utilizados en proyectos de construcción y recuperación del espacio 
público. 11 
Existen diferentes tipos de prefabricados que por su diseño son utilizados 
en uno u otro proyecto. Los que se mencionaran en esta cartilla son los 
más utilizados. Aquí algunas descripciones de éstos: 
SARDINEL A-10: 
n! Es utilizado como elemento de confinamiento en la composición de 
andenes. 
~ Su diseño permite instalarlo como elemento divisorio entre la vía 
vehicular y en anden peatonal, (Ver figura 8). 
iI:' Es prefabricado y aligerado en concreto con acabado liso, sus 
dimensiones son 80cm x 20cm x 50cm y tiene un peso aproximado 
de 143 Kg. 
"Los adoquines son elementos construidos en plantas industriales y su construcción y fabricación 
dependen de la fabricación en masa de estos elementos y la calidad de los materiales e insumos 
utilizados. Entre las fabricas más conocidas se encuentran Ladrillera Santa Fe, Ladrillos Moore, 
Prefabricados y Manufacturas Titán entre otros 
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Figura 8. Instalación de sardinel A-lO como elemento de confinamiento. 
Instalación. 
Su instalación se realiza aplicando una capa de mortero seco de 
nivelación sobre la superficie de fundación, sus juntas deben ser hechas 
en mortero 1:4 con un espesor de máximo 1cm. Según Norma Técnica 
Colombiana 4109. 12 
BORDILLO A-SO 
'" Es tal vez el más utilizado en la construcción de andenes y en la 
instalación de todo tipo de adoquines por ser un elemento de 
confinamiento en toda clase de diseños. (Ver figura 9) 
'" Es un elemento prefabricado y aligerado, esta hecho en concreto 
con un acabado liso y un peso aproximado de 1 01 Kg. 
'" Sus dimensiones son 80cm x 20cm x 35cm su instalación debe ser 
igual a todos los prefabricados como se explicó en los 
prefabricados anteriores. 
12 Ver referencia bibliográfica 
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Figura 9. Instalación de bordillo A-SO como separador de materiales prefabricados y 
zonas verdes. 
il' Se puede instalar tanto en zonas duras como andenes o plazas 
como en zonas verdes o blandas. (ver figura 10 Y 10A) 
il' Cuando es utilizado como elemento de confinamiento o separación 
de cambios de material puede sobresalir hasta 15cm respecto al 
piso . 
/ I Zona dLlI1l 
Figura 10. Instalación de bordillo A-80 
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Figura 1 DA. Instalación de bordillo A-SO 
BORDILLO A-SS (BAJO RAMPA) 
"' Es un elemento prefabricado en concreto con un acabado liso y 
aligerado con un peso aproximado de 98Kg. 
"' Sus dimensiones son 80cm x20cm x35cm, es utilizado o instalado 
en las rampas de acceso peatonal para discapacitados. 
"' Se caracteriza por permitir la continuidad entre el nivel superficial o 
vehicular y el andén. \Ver figura 11 y 11A) 
• JI! 
• 
A85 
/ 
Instalación de bordillo A-SS, bajo rampa. 
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Figura 11A. Instalación de bordillo A-85, bajo rampa. 
CONTENEDOR A-170 
iI! Son elementos aligerados prefabricados en concreto con acabado 
liso, sus dimensiones son 80cm x 30cm x 81cm y su peso 
aproximado es de 308Kg. 
iI! Son instalados principalmente en ciclo rutas y sirven como 
elemento de confinamiento y separación en zonas de alta hierba y 
con flores. (Ver figura 12 y 122A) 
A 170 
.'10170 
~ Ciclo rul. 
Figura 12. Contenedores A-170 sobre ciclo ruta 
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F ¡gura 12A. Contenedores A-170 sobre ciclo ruta 
CAÑUELAS A-120 
;¡> Es un elemento aligerado construido en concreto con acabado liso 
y un peso aproximado de 100Kg, sus dimensiones son BOcm x 
30cm x 22,5cm. 
iI' Se instala sobre una capa de mortero seco de nivelación con juntas 
de 1cm de espesor hechas con mezcla de mortero 1:4. 
;¡> Sirven de confinamiento en zonas donde se han instalado losetas 
prefabricadas o sobre la calzada. 
i!' Su función es servir como elemento conductor de la escorrentía que 
se puede presentar en la superficie. (ver figura 13 y 13A) 
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Figura 13. Cañuelas prefabricadas A-120 en forma de "v" y de "u" 
A 120 eJl ''U'' 
Figura 13A. Cañuelas prefabricadas A-120 en forma de "v" y de "u" 
ADOQuíN EN CONCRETO A-25 
il' Elemento prefabricado en concreto cuyo acabado puede variar de 
acuerdo a las especificaciones del diseñador o tipo de proyecto y 
trafico. 
il' Sus dimensiones son 20cm x 10cm x 60cm, su peso aproximado es 
de 2.8Kg. 
il' La instalación de estos adoquines requiere la utilización de una 
capa de arena lavada y sus juntas se rellenan también con esta 
misma arena. (Ver figura 14 y 14A) 
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Figura 14. Adoquin en concreto puesto en rampas y terrazas de espera. 
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Figura 14A Adoquin en concreto puesto en rampas y terrazas de espera. 
CONTENEDOR DE RAíCES A-70 
i!' Es un elemento prefabricado en concreto con acabado liso cuyas 
dimensiones son 110cm x 12cm x 13.5cm, su peso 
aproximadamente es de 38Kg. 
INSTALACiÓN 
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Su instala en zonas donde hay presencia de árboles y dependiendo el 
diseño arquitectónico o de las dimensiones del árbol, puede ir incrustado 
en el suelo o sobre la superficie del andén. 
Puede llevar refuerzo longitudinal y estribos para prevenir los empujes de 
las raíces. Su forma contempla una ligera pendiente que se coloca para 
que el agua o las sustancias nocivas no puedan ingresar al árbol. 01er 
figura 15 y 15A). 
Figura 15.contenedor de raices prefabricado A-lO 
Figura 15A.contenedor de raíces prefabricado A-70, y fundido en obra 
3.7 INSTALACiÓN DE ADOQUINES 
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La utilización de los pavimentos puestos al servicio de los ciudadanos, 
confirman la importancia de la colocación y comportamiento de este tipo 
de pavimentos. No solamente su disposición final es la responsable del 
deterioro de estos pavimentos, sino también su colocación desde niveles 
inferiores, 
Existen distintos procedimientos de colocación de los adoquines y por lo 
general todos se basan en su diseño del tipo de transito. Los adoquines se 
colocan directamente sobre la capa de arena previamente extendida y 
nivelada, de manera que las caras queden enfrentadas unas con otras y 
se conserve el intertrabado entre ellos . 
Para su directa distribución en la superficie se debe disponer de hilos que 
atraviesen el tramo a adoquinar en sentido vertical y horizontal, de manera 
que se pueda conservar la línea y la escuadra. (Ver figura 16 y 16A) 
" .. - . ~ 
Sentido del 
trilllSI(O 
Figura 16. Instalación de adoquines de arcilla, sentido perpendicular al transito. 
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Figura 16A. Instalación de adoquín de arcilla, sentído paralelo al transito. 
Recomendaciones 
i!! Los adoquines deben colocarse en seco y sin ningún tipo de 
cementante entre las juntas. 
iI' Para la compactación inicial de los adoquines se pueden utilizar 
maquinas vibratorias, como por ejemplo; placa vibratoria, 
compactadores de rodillo, o llantas neumáticas en el caso de 
adoquines de trafico pesado. 
En condiciones de tránsito intenso, la espina de pescado se considera el 
más adecuado sistema de disposición de adoquines. (Ver figura 17. y 17a) 
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CollX'llcion en 
espma de pescado 
Figura 17. Adoquín en espina de pescado 
ColocaciÓn 
n0l'11\91 a 
cscuadm 
Figura 17 A. Adoquín colocación normal 
3.8 LLENADO DE JUNTAS Y EMBOQUILLADO 
Este procedimiento es tal vez el más importante en el proceso de 
adoquinado. De él depende la garantía que se puede dar a su 
funcionalidad y duración. 
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Se debe extender la arena seca, manualmente con la ayuda de palas y 
cepillos industriales de cerdas largas y gruesas, que permitan el 
esparcimiento de ésta por toda el área adoquinada y la penetración 
dentro de las juntas del adoquín. (Ver figura 18) 
Figura 18 Extendido de la capa de arena sobre el adoquín, proceso de emboquillado 
Recomendaciones 
il' Dejar la arena extendida sobre el adoquín por lo menos dos 
semanas y abrir el paso peatonal. Para que el adoquín pueda 
absorbe la arena y ésta, a su vez se pueda acomodar mediante 
posibles lluvias y con el solo camínar de los peatones. 
3.9 DRENAJE SUPERFICIAL 
El flujo de las aguas superficiales que cae por lluvia o por simple 
escorrentía superficial cuando hay lavado de garajes o patios, debe ser 
conducido hacia las estructuras de captación de drenaje. Mediante la 
disposición de pendientes establecidas previamente por topografía. 
Los flujos de agua que se acumulen pueden ser evacuados mediante la 
utilización de elementos prefabricados como cañuelas descritas 
anteriormente o con la elaboración de cunetas en concreto, hechas en 
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obra los cuales tienen como objeto conducir esta agua a los 
sumideros.(Ver figura 19) 
- y 
RelilJa Sumidero 
Figura 19. Elementos prefabricados para la disposición final de aguas. 
En algunos proyectos de recuperación del espacio público, se pueden 
aprovechar algunas corrientes o niveles altos de las estructuras para 
generar fuentes artificiales. Las cuales cumplen un papel esencial en la 
modernización de la ciudad mitigando el impacto ambiental generado. 
Estos drenajes al aire libre acompañados de obras de paisajismo y 
recuperación de la zona verde son las que están logrando darle a la 
ciudad un aspecto de metrópoli moderna que en muchos años nadie lo 
había alcanzado. (Ver figura 20 y 20A.) 
Figura 20. Obras con drenaje superficial como obra de paisajismo 
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Figura 20A. Obras con drenaje superficial como obra de paisajismo 
Los conceptos de modernización de la ciudad con recreación y ambiente 
sano para el disfrute de todos los ciudadanos, son obras no solamente de 
interés social sino también cultural y deportivo. 
Como por ejemplo el Centro de Alto Rendimiento o La Biblioteca Virgilio 
Barco: Obras que han sido construidas con utilización de materiales de 
ultima generación menor costo y gran rendimiento y calidad estética. (Ver 
figura 21 y 21A). 
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Figura 21. Biblioteca Virgilio Barco. Obra con drenaje superficial como complemento a la 
obra civil con la utilización de adoquines 
Figura 21A. Biblioteca Virgilio Barco. Obra con drenaje superficial como complemento a la 
obra civil con la utilización de adoquines 
3.10 COLOCACiÓN Y COMPACTACiÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
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En la construcción de proyectos de infraestructura vial y de recuperación 
de zonas verdes y específicamente en la construcción de ciclo rutas, se ha 
utilizado el asfalto como material de rodadura y conformación de 
estructuras de pavimento. 
Descripción de actividades 
La superficie a la que se le va a colocar el material debe ser compactada y 
emulsionada antes de colocar el asfalto. 
Una vez inspeccionado el terreno se procede a realizar un barrido en la 
superficie para dejarla completamente libre de contaminantes y 
desperdicios así como de polvo. Terminada esta actividad se procede a la 
imprimación con emulsión asfáltica. 
Llegada la mezcla a la obra se procede a extender el material. La 
temperatura mínima ha la que debe ser compactado el asfalto debe ser 
1000 e y la temperatura a la que llega es aproximadamente 1600 c. 
El proceso de imprimación consiste en esparcir cemento asfáltico liquido 
de color negro y aspecto grasoso, y que permite a las partículas del asfalto 
adherirse a la superficie de la ciclo ruta o estructura anterior. 
Esta emulsión asfáltica tiene como objeto servir de sellante al material 
granular y a la vez servir como pegante del asfalto (Ver Figuras 22,22A y 228) 
~ '.='"¡f. Compa.cmci6n de lB 
/ / . bll5~ gn¡nular 
Figura 22. Procesos básicos para extender asfalto 
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Figura 22A. Procesos básicos para extender asfalto 
Figura 226. Proceso de imprimación con emulsión asfáltica. 
La cuadrilla encargada de la extendida, nivelación y compactación del 
asfalto lo realiza la cuadrilla de asfaltos, quienes son supervisados por el 
inspector de obra y el residente. 
Otro cuadrilla que también hace parte de esta actividad es la cuadrilla 
ambiental y de manejo de trafico, los cuales cumplen con tareas 
importantes como guiar el trafico y recoger el escombro resultante. 
La maquinaria y equipo a utilizar en esta actividad son el vibro 
compactador y herramientas menores como niveletas, palas, cepillos, 
entre otros. (Ver figura 23 y 24) 
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-Figura 23. Extendido de la capa de rodadura aprox. 3cm 
Figura 24. Extendido y nivelaci6n de la capa de rodadura con MDC 3 
El proceso de compactación se puede efectuar mediante compactadores 
manuales, vibro compactadores, compactadores de llantas neumáticas. 
(Ver figura 25) 
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Este proceso debe efectuarse con agua, por lo que se requiere de un vibro 
compactador con manguera irrigadota delantera y trasera, esto para 
efectos de que el asfalto no se pegue al cilindro. (Ver figura 25A) 
Figura 25. Compactación del asfalto usando Benitin manual'3 
Figura 25A. Compactación del asfalto usando vibro compactador 
Una vez realizadas estas actividades precedentes se debe IniCiar la 
instalación de señales y la demarcación. Esta actividad es responsabilidad 
13 El Beni!in es un equipo de compactación manual, el cual accionando una palanca genera 
vibración produciendo el efecto de un vibro compactador mecánico. Es ideal para compactar zonas 
de difícil acceso donde el vibro compactador grande no puede ingresar. 
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de la empresa contratada para la instalación de las señales y también 
deben demarcar con las diferentes tintas respetando su color y condición. 
A continuación se mostrarán algunas de las ciclo rutas construidas como 
muestra de la recuperación del espacio público. (Ver figura 26) 
Figura 26. Ciclo rutas construidas en Bogotá D.C. 
Ciclo ruta calle 53 
/ I 
Ciclo ruta Transversal. 48 Museo de los Niños 
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Ciclo ruta Biblioteca pública Virgilio Barco 
3.11 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
La elaboración y construcción de las estructuras en concreto varía desde 
algunos prefabricados construidos en fábricas, hasta elementos que son 
necesarios fundirlos en obra. 
Cuando se trate de estructuras como cajas de inspección o cámaras de 
paso de teléfonos, están deben estar diseñadas y construidas siguiendo 
las especificaciones que se dan por parte de la entidad encargada. 
3.11.1 Sumideros 
Estos elementos se componen de dos piezas, una prefabricada y otra 
fundida en sitio y son de gran importancia para el drenaje superficial. 
Existen diferentes clases de sumideros utilizados en el espacio público, el 
sumidero SL-100 y SL-150 los cuales cuentan con sistemas de 
compuertas para realizarles periÓdicamente limpieza y mantenimiento. 
(Ver figura 27). 
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Figura 27 Armada y fundida de sumidero tipo SL-1 00 
Cuando se realice la fundida de estos elementos se debe garantizar el 
vibrado del concreto, asimismo se debe garantizar que las formaletas o 
cajones construidos para fundir los elementos queden completamente 
asegurados, ya que el concreto produce un empuje alto y podría ceder el 
material y producir el desperdicio de concreto. (Ver figura 28) 
Figura 28. Sumidero SL 100 fundido en concreto. 
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3.11.2 Cámaras de Paso 
La construcción de esta estructura iniCia con la fundida del piso de la 
cámara. Este piso es construido en concreto de 3000 psi con un espesor 
de 20 cm. 
El levantamiento de las paredes de la cámara se hace utilizando otro 
material prefabricado conocido como el bloque para cámara. Este tiene 
dimensiones de 30cm x 30cm x 7cm. 
Una vez levantadas las paredes de la cámara se realiza el aranado de 
ésta, que en otras palabras es el armado del acero de refuerzo. (Hierro de ~ 
%" Y ~ 3/8". Ver figura 29) 
El aro que se coloca centrado en la cámara debe quedar a una altura no 
mayor a 22cm, y se deben utilizar hilos y niveles para que el aro quede a 
nivel y conserve la misma pendiente del andén. 
Para que el concreto quede colocado en la parte superior de la cámara, se 
debe realizar la plafonada 14 de la cámara. 
Figura 29. Plafonada en cámara de paso ET8. 
" Procedimiento que consiste en colocar unos palos rollizos o listones en sentido vertical. y luego 
colocar madera en sentido horizontal de manera que se genere un piso que pueda resistir el peso 
del concreto y cumplir con la altura intema de la cámara. 
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Figura 30. Arallado en cámara de paso ETB. 
Al concreto que se encuentra existente se le debe aplicar un aditivo que 
adhiera el concreto nuevo con el viejo. (Ver figura 30 y 30A) 
Cámara de paso 
existente 
Figura 30A. Estructura en concreto existente. lista para ser fundida y renivelada 
Pedestales De Alumbrado Público 
68 
Uno de los propósitos en la recuperación del espacio público y 
compromiso de las empresas prestadoras de los servicios públicos, es la 
reorganización o acomodo de sus redes para mejor acceso y fácil 
mantenimiento. 
Las empresas de servicios públiCOS han decidido instalar todas las redes 
via subterránea para de esta manera no tener incomodidades en caso de 
sucederse un accidente. 
Los pedestales son elementos fundidos en concreto reforzado y que 
pueden ir ubicados en zonas duras como andenes o en zonas verdes. 
Pero siempre se debe tener especial cuidado de no instalar un pedestal 
cerca de una alinea de alta o media tensión, pues la estática podría 
producir una descarga eléctrica con consecuencias inevitables. 
MATERIALES 
rt' Llevan una canastilla de refuerzo con hierro de ~ 3/8". 
rt' El concreto utilizado en los pedestales es un concreto que debe 
venir de planta y su diseño debe ser de 3500psi. 
iI! Se debe verificar antes del vaciado el concreto que las canastas 
tengan el respectivo codo de ~ 3". 
iI! Los tomillos que quedan expuestos deben cubrirse con algún 
material visible como cinta de señalización o manguera de un color 
visible para evitar que la gente tropiece con ellos. (ver figura 31) 
Figura 31 . Instalación de pedestales de alumbrado público. 
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El concreto hecho en obra puede ser utilizado en otras actividades y 
remates como: tapas para cárcamos, recuperación de sardinel demolido 
durante el proceso constructivo del proyecto, en la conformación de los 
hombros de las rampas para discapacitados entre otros. A continuación se 
exponen diferentes ejemplos de la utilización del concreto en obra. 0/er 
figura 32) 
Figura 32. Utilización del concreto en hombros de rampas, y como elemento de 
confinamiento de cajas y pozos. 
--- \ 
I 
Hombros en rampas 
d.lICCC50. 
Remates <o concreto 
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3.12 CONSTRUCCiÓN DE CAJAS DE INSPECCiÓN 
La construcción de las cajas de inspección es una actividad que demanda 
la utilización del ladrillo recocido como elemento primario en el proceso 
constructivo. 
Existen en el espacio público varios tipos de cajas de inspección, desde 
las cajas de aguas lluvias pequeñas, hasta las cajas de energra de 
grandes edificios, o las localizadas sobre calzadas vehiculares las cuales 
requieren de mayor conocimiento por parte del oficial que realice esta 
labor. 
Descripción de actividades 
El proceso constructivo de una caja de inspección es sencillo; si no se ha 
efectuado la excavación de la caja o cámara se puede realizar con ayuda 
de una retro excavadora o de no ser posible por ubicación y comodidad, 
se debe realizar de forma manual. 
Después de tener un piso firme se empiezan a levantar los muros de la 
caja con ladrillo recocido. Para las cámaras de paso ETB se debe utilizar 
bloque en concreto prefabricado. (Ver figura 33 y 33A) 
Se tiene que tener en cuenta el nivel freático y su respectivo nivel con 
respecto a la superficie del terreno, esto con el fin de que el filtro de 
drenaje cumpla con su función. 
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Figura 33. Levantamiento de muros en caja de inspección. 
, I 
Figura 33A. Caja de inspección CS-2BO, sobre calzada vehicular 
Después de levantados los muros de la estructura se realizar la plafonada 
de la estructura. Esto para el caso de las cajas con acceso vehicular, pues 
las cajas sencillas o dobles de energía, no llevan placa superior en 
concreto sino tapas prefabricadas únicamente. (Ver figura 34 y 34 Ay 348) 
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Figura 34. Proceso constructivo caja de inspección vehicular. 
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Figura 34A. Plafonada caja de paso vehicular. 
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Caja de paso lista 
para fundir en 
Figura 34B.Amarrado de acero de refuerzo <1> 5/8' 
El marco debe ser fundido en concreto y debe quedar fundido en concreto. 
Esta mezcla puede ser realizada en obra para propósitos de economía 
pero debe garantizar la calidad de la mezcla y su resistencia especifica. 
En el caso de las cámaras de paso de teléfonos esta no se pañetan 
debido a que su material prefabricado ya viene dado con el acabado final. 
(Ver figura 35 y 35A) 
Caja d. 
inspeccl6n 
terminada 
, 
Figura 35. Acabado final cajas de inspecci6n es 260, sobre calzada peatonal y vehicular 
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Figura 35A. Acabado final cajas de inspección es 264, sobre calzada peatonal y 
vehicular. 
3.13 CRUCES DE TUBERíA 
los cruces de tubería realizados para pennitir la continuidad de las redes 
de servicios públicos o la continuidad en las mallas eléctricas son temas 
interesantes a tratar, y que demandan además del inmenso cuidado, una 
gran capacidad para trabajar en condiciones extremas como trabajar de 
noche. 
Estos cruces de tubería deben realizarse bajo el estricto control de las 
actividades y recomendaciones hechas por las autoridades encargadas de 
autorizar los permisos, desvíos y cierres de vías principales para cumplir 
con dicho fin. 
Puesto que son actividades que se deben realizar de noche para no 
interrumpir el funcionamiento nonnal de la ciudad y no causar trancones 
en las vías, estos cruces deben tener una programación con antelación de 
por lo menos quince días hábiles, los cuales corren una vez aprobado el 
PMT y se tengan todos los equipos y materiales necesarios para este . 
Descripción de actividades 
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i1:! El corte del pavimento, es realizado con una cortadora con disco de 
cabezas de diamante y su finalidad es facilitar y demarcar el sitio 
exacto por donde se excava y cruzan las redes. 
i1:! Se debe ubicar por medio de los planos el sitio exacto del cruce y el 
tipo de tubería a instalar. 
i1:! Se debe conocer la longítud aproximada entre una y otra caja o 
cámara para precisar la cantidad de duetos que se van a utilizar. 
i1:! Por último se debe disponer de suficiente ladrillo recocido para la 
elaboración de los cárcamos así como de las tapas para estos. 
iI! Cuando se trate de una via principal por la que no se pueda desviar 
el tráfico se deberá realizar contra-flujo con los respectivos 
paleteros y brigadistas encargados y capacitados para manejar el 
tráfico 
ru Se debe señalizar con: conos y cinta de señalización, semáforos 
móviles y barricadas en caso de cierre total de la vía. (Ver figura 36 y 
36A) 
...... 
Figura 36.Excavación mecánica en cruce de tuberla. 
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Figura JeA. Excavación en cruce de tuberla. 
En todos los cruces de tubería se construye un cárcamo. esta estructura 
es construida con ladrillo recocido mediante el método de colocación de 
soga y tizón. sus dimensiones varían en altura de hiladas y ancho 
dependiendo la cantidad de duetos instalados. 
Cuando el cárcamo se encuentra terminado se introducen los duetos 
dependiendo los que se necesite y conservando la continuidad a los 
existentes. 01er figura 37 y 37A) 
Figura 37. Proceso de instalación de duetos. en cárcamo. 
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Figura 37 A. Continuidad en duetos existentes, en cruce de tuberra . 
El relleno de la excavación se realiza con la ayuda de un mini cargado, la 
colocación del recebo o material granular se hace siguiendo las 
indicaciones de interventoría y debe ser compactado. El IDU recibe los 
trabajos bajo las mismas condiciones de entrega por lo que se debe 
realizar después el bacheo respectivo. 
Ejecutores 
El encargado de ejecutar los cruces de tuberia es la cuadrilla o 
subcontratista que haya sido designado para tal fin. Esta cuadrilla puede 
ser conformada por 6 ayudantes y 2 oficiales, los cuales están bajo las 
órdenes y supervisión del inspector y residente de obra. 
Recomendaciones 
il! Ejecutar el corte del pavimento para demarcar la zona a intervenir, 
esto con el fin de no levantar toda la capa de rodadura de la via 
durante la excavación . 
il! Contar con suficiente material como duetos y ladrillos así como para 
el relleno. 
il! Cuando los trabajos se realicen de noche todo el personal de obra 
debe contar con las normas mínimas de seguridad industrial como 
chalecos refleetivos, guantes, cascos y toda la dotación completa . 
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CONCLUSIONES 
1. En los trabajos de recuperación del espacio público en la capital no 
solo los disef\adores, planificadores, urbanistas e ingenieros se 
esfuerzan por construir una ciudad más armoniosa que integre y 
socialice los aspectos socio ambientales de los ciudadanos, sino 
que también pretende darle una cara diferente a la capital para que 
esta no solo sea un centro de fijación y critica, sino que también sea 
ejemplo de modernización, calidad de vida e interrelación con sus 
habitantes. 
2. Es importante para los habitantes y planificadores de la ciudad 
seguir en la construcción y recuperación del urbanismo, y es asf 
como la administración ciudadana pretende incentivar a la 
comunidad para que por medio de sus alcaldías locales se 
diligencien las obras de mayor necesidad en el barrio o localidad. 
3. A manera de conclusión se puede decir que los espacios 
peatonales son el gran salto de la incomodidad, al placer y disfrute 
de los ciudadanos y el espacio al cual tienen derecho todos los 
habitantes. 
4. No solo con la recuperación de los espacios peatonales se generan 
mejoras en la ciudad, sino que también de esta manera los 
servicios públicos prestados a la comunidad mejoran su servicio, 
presentando al tiempo una mejora en infraestructura como empresa 
y como entes encargados del suministro de servicios. 
5. Además de generar una gran comodidad y gusto en los peatones al 
caminar, la recuperación de los espacios verdes también incentiva 
la actividad deportiva como hoy en día podemos observar, además 
protege y embellece la ciudad con obras de paisajismo y alta 
calidad estética. 
6. La utilización de nuevos materiales y sus formas de aplicación e 
instalación son ejemplo de la calidad artlstica de los trabajos 
realizados en Bogota y sus alrededores. 
7. No solo los caminos o senderos peatonales, ciclo rutas y demás 
aspectos del espacio público llevan en su construcción materiales 
de última generación, también son empleados en grandes 
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estructuras y edificaciones que arquitect6nicamente son agradables 
a la vista. 
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